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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ
Разрушение господствовавшей в советское время системы идеологи­
ческих ценностей и стереотипов вновь обращает нас к поиску интеіри- 
рующих духовно-нравственных ориентиров и обретению утраченной на­
ционально-исторической идентичности. Соответственно теоретиков и 
практиков в последнее десятилетие все больше интересует изучение таких 
сторон и аспектов социально-культурного наследия России, которые могли 
бы стать факторами становления стабильной демократической системы. 
По нашему мнению, именно входящие в систему социально-исторического 
и политического опыта нации традиции оказывают постоянное влияние на 
выработку норм и ценностей общественного сознания, способствуя или, 
напротив, препятствуя восприятию новых форм социальной жизни, стано­
вясь, таким образом, стимулом либо тормозом преобразований в обществе.
Закономерности современного политического развития России опре­
деляют особенности одновременного сосуществования и взаимодействия 
традиций, составляющих актуальную часть российского менталитета; тра­
диций, сформировавшихся в советский период и отражающих как соци­
ально-психологические установки значительной массы населения, так и 
идеологические стереотипы партийной пропаганды; тех моделей и норм 
поведения, появившихся в постсоветский период, которые начинают при­
обретать статус новых политических традиций.
Политические процессы новейшей истории России 90-х гг. отлича­
ются следующими особенностями. Во-первых, неустойчивость социально- 
политической ситуации, незавершенность процессов преобразований оп­
ределяют сложность выделения тех инноваций, которые уже стали или мо­
гут стать действительными фактами политической жизни. Во-вторых, ин­
новационные политические явления пока не приняли окончательной кон­
фигурации, идет их постоянное видоизменение. Часто мы имеем дело с 
“переходными” новообразованиями, многие из которых с течением време­
ни исчезнут с политической арены. В-третьих, политические инновации в 
современной России нередко представляют собой декоративные и скоро­
спелые институциональные установления, не укорененные в глубинных 
пластах сознания. В то же время ряд устойчивых политико-культурных 
форм, ставших частью повседневной реальности, еще не нашел норматив­
но-законодательного закрепления.
Ситуация ценностного кризиса, утраты актуального значения тради­
ционных норм и установок привела, с одной стороны, к широкому распро­
странению новых идей, ценностей, ориентаций. С другой стороны, массо­
вое сознание обратилось к поиску ориентира для определения собственно­
го места в сегодняшнем социокультурном пространстве, в том или ином 
периоде прошлого.
Реакцией общественного сознания на внедрение незнакомых ценно­
стей и ориентаций стало постепенное прогрессирующее усиление различ­
ных вариантов консервативного традиционализма. Нестабильность совре­
менной ситуации, пугающая неопределенность будущего обращает обы­
денное сознание к прошлому, заставляя искать в нем примеры социальной 
справедливости, идеалы социальных отношений, традиционные приорите­
ты, образующие систему позитивно оцениваемого социокультурного опы­
та. В период социальных потрясений массовое сознание ищет опору в эмо­
ционально насыщенных традициях - мифах, которые служат средством 
психологической защиты, способом социальной интеграции, удовлетворя­
ют потребность в самоидентификации.
Апология традиций, усиление ностальгических чувств в отношении 
мифологизированного прошлого используется в собственных интересах 
различными политическими субъектами. Обращение к авторитету тради­
ции - одно из важных идеологических средств завоевания доверия электо­
рата в арсенале политических партий и движений. Сложившийся и сохра­
ненный в социальной памяти народа “образ эпохи”, по выражению 
Л.Н.Когана, становится объектом многочисленных спекуляций: “С одной 
стороны, он мистифицируется и сводится к непостижимым эволюциям 
“народной идеи” и “народного духа”, с другой - он предстает в плакатно­
лубочном, явно одностороннем изображении...”1. Разные политические си­
лы демонстрируют свою интерпретацию отечественных культурных тра­
диций, собственное понимание российских интересов, особенностей на­
циональной государственности.
Возрождение идей соборности, православия, общинных традиций, 
восстановление отечественной государственности дооктябрьского перио­
да - декларируемая цель национально-патриотического крыла политиче­
ского спектра. Современные идеологи либерального направления в свою 
очередь апеллируют к краткому периоду становления буржуазной демо­
кратии в России, стремясь продолжить традиции дореволюционной парла­
ментской практики. Российские коммунисты и социалисты обращаются к 
пропаганде завоеваний социализма, к ленинскому наследию, тем традици­
ям социальной справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимо­
выручки, которые, по их мнению, сложились в советский период.
Таким образом, апелляция к историческому опыту и субъективные 
интерпретации прошлого, расширение приемов и методов идеологического 
возвышения и дискредитации тех или иных традиций занимают все боль­
шее место в сегодняшней общественной жизни, в выработке стратегии и 
тактики политической деятельности различных социальных субъектов.
1 См.: Коган JI.H. Вечность: Преходящее и непреходящее в жизни человека. Ека­
теринбург, 1994. С. 160.
